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1. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu.        
(Qs. Al-Baqoroh : 45) 
2. Orang kaya bukanlah karena banyaknya harta tetapi (yang disebut) orang 
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 Target dan sasaran pengenaan retribusi parkir bisa kendaraan roda dua, 
roda tiga, roda empat atau lebih. Dalam rangka pencapaian pelayanan dan 
pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus 
secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya 
sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Salah satu sumber-sumber pendapatan 
asli daerah yang potensial adalah sektor jasa perparkiran. Mengingat pentingnya 
Pemerintah daerah dalam menggali potensi sumber pendapatan asli daerah melalui 
retribusi penerimaan parkir maka penulis mengambil judul penelitian “Analisis 
Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Realisasi Pendapatan Asli 
Daerah (Pad) Kabupaten Jepara”. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui besarnya kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir terhadap realisasi 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu 
Penerimaan Retribusi Parkir dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2007 
s/d 2011. Data didapat dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Jepara. Alat analisis data menggunakan analisis kontribusi. 
Hasil penelitian diketahui kontribusi retribusi penerimaan parkir terhadap 
realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara untuk tahun 2007 
sebesar 0,35%, pada tahun 2008 sebesar 0,45%, pada tahun 2009 sebesar 0,42%, 
pada tahun 2010 sebesar 0,53%, dan pada tahun 2011 sebesar 0,49%. Saran 
sebaiknya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melakukan koordinasi 
dengan para pekerja parkir tentang pembagian hasil parkir, dan pekerja parkir 
sebaiknya memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat sebagai 
pengguna areal parkir. 
 
 








Assalamu Alaikum Wr. Wb. 
 Dengan mengucap syukur Alhamdulliah kehadirat Allah SWT, yang telah 
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kami akan adanya saran maupun kritik yang sifatnya membangun. 
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